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Quod Poetis dedit praeceptum Horatius: non sutis esl pulchra essepoemata, dulcia sinio, et quocunque volent , animum auditoris a-
gUj3toj illud non minus sibi scriptum esse Oratores putent.
Thes 11
Phy si elegiae quaedam cognitio quanti sit momenti illis, qui Fsy-
choloeiam feliciter tractare volunt, non uno exemplo conslat. Quo
minus placet eorum ratio, qui nOnnisi meditationibus indulgentes ab-
siractis. singularem se huic scientiae lucem accendisle gloriantur.
Thes III
Quod veteri dicitur proverbio, verha valere ut nummos , id vel
voluptatis confirmat vocabulum: quod alias maxime laudatum, alias tere
Insame habitum, et priscis et recentissimis temporibus, valde dissimilem
exoertum suit fortunam. Non est tamen existimandum, ipsas hominum
sententias adeo semper suisse diversas, ac eorum formulas discrepasse
teperi mus.
Thes ir. \
Oui vessigia aliorum premit, eum facta horum tacito approbare
eonsensu, adesque haec etiam illi propterea recte posse imputari, qui
statuunt, doctrinam de Imputatione valde pervertunt.
Thes. F.
Ossicium veritatem dicendi, pacto cuidam esse siiperstructum,
tit generaliter contendamus, minime opus estj non enim lingua, ma-
gis °quam manu vel alio quocunque membro, laedere alios licet.
Thes FI
Justitia saepe quidem durior in quosdam videtur; sed natura ta-
men sua semper benefica essi
Thes FU.
Pulchra omnino sunt senecae verba; Hoc ah homine exigitur , ut
prost hominibus , si fieri potesi multis , si minus paucis , si minus proxi-
mis, si minus sibi.
Thes Fili
Eleganter virum bonum descripsit idem seneca, eum, qui ab ho-
siejld nulla ve deterretur, ad inbonesta nulla utilitatis sipe incitatur*
PRO LEGO MENA,
Jam dndnm apud Patriae consultos Historlae in consesso suit,inter sontes ejus praecipuos, quod ad tempora attinet aetate
K. Gustavi 1 superiora, Literas ((eu ut vulgo appellantur, Bul-
las) Pontificum Romanorum , ad nosiros olirnReges, Viros Prin-
cipes, Episcopos casterosve Ecclesiarum Antistes, vel ad quos-
cunque noltris de rebus scriptas, esse reserendas. Eas igitur
colligere, considere atque Commentariis suis Historicis, testimo-
niorum documentorumque loco adjungere, nobiliores rerum no-
strarum scriptores passim studuerunt. Quin plenam illarum,
quotquot investigare poterant, collectionem adornare atque in
usum Historiae nostrae insignem luci exhibere publicae, institue-
runt duumviri de rebus nostris priscis illustrandis immortaliter
meriti, Nobb. Oernhielmius et Peringskoldius («); sed
satali obstante, quae tot alia oppressit egregia consilia, de re
nostra literaria promovenda inita, penuria Mercatorum Libra-
riorum, irnpensis, tam grandis inprimis operis prelo typogra-
phico subjiciendi, necessariis faciendis parium atque paratorum,
successu caruerunt. Quamobrem fructus tam impigri tamque
utilis laboris prope suit ut totus periret; neque omne omnino
ex illa calamitate damnum resarciri hucusque potuit {h). No-
bil. itaque Magnus a Celse {Reg. Cancellariae Consiliarius et
Regni Uistoriographus), spe thesauri Bullarum ipsarum Histo-
riae nostrae studiosi? aliquando osserendi ille etiam dejectus, in-
(a) Vid. Magni a Cei.se Apparat. ad Hisl, sveo • Gothicam sect, I.
(Bullari! Romano-sveo* Gothici recansioneni sist.) §♦ U & IU»
(*) Csr. I, c.
II Pkolegomena.
dicem tamen earundem, quotquot ad suam pervenissent noti-
tiam, secundum ordinerrr temporum digestum brevsique adjecta
argumentorum recensione instructum, publici juris sacere, utl-
lissimo sane instituto prudentibusque rerum patriarum studiosis
quibusvis gratissirao, decrevit (c). At vero jam pridem que-
sti sunt, qui studium his rebus impenderant, magnam apud nos
harum Bullarum vim (ex quibus multum lucis ad varia Hi-
floriae scandicae capita adsulsurum erat), partim fortunae saevitia,
partim hominum culpa, inirercidisse;. cujus jacturae reparandae»
nulla alia remansit spes, nisi quas ex Aulas Pontificalis indul-
gentia atque savore tota penderet: si nempe alicui literarum
nostrarum vel Patrono vel cultori adeo esse felici liceret, ut
exempla Bullarum apud nos desideratarum (ac ad nosiras tamen
res pertinentium) ex iplis Tabulariis summorum Pontificum
descripta nancisci sibi contingeret, atque prsestantissimo inde
munere populares suos augere? sed diu frustra haec vota sue-
runt (cujus rei commemorare caussas necesse nonest); donec
Generosissimus Dn, Carolus Fridericus Fredenheim, su-
premus jam Aedisici orum Regiorum , omnisque per Patriam rei
JEdificatorice, Pistorice et sculptor ice Prcesestus , Eques Auratus
Ordinis Regii de stella Polari , studio insigni quo semper slagra-
vit Artium quarumcunque Liberalium in Patria promovenda-
rum (d) impulsus, occasionem tandem inveniret, pulcherrimo
(O Csr. 1; c. Praes: p. 2.
(d) Dum Expeditioni (quae dicitur) Rerum Exterarum in Regia Cancel-
laria praeesset, nulla non usus opportunitate commercii sovendi lite-
rae enm. viris gentium peregrinarnm celebribus, artium quarumcunque
liberalium apud nos incremento fructUosi,, illorum saepe rogatu ingenii
monumenta quae Regi Augullissimo innoteseere cupiebant, summo huic
artium literarumque patrono exhibuit ■, qui pignora contra benignioris
sui de iis judicii per illum non raro ad auctores transmitti jussit,
atque ejus etiam suasu Romae virum diligentem artiumque elegantium
peritum deligendum judicavit, cui negotia sua ad harum monumenta
patriae comparanda, earumque studiosos svecos, diseendi caussa ibi,
commorantes ti consisio» opeque juvandos pertinentia, committeret cu--
FROnEGOMEKtj**,
III
beneficio Historiam patriam ditandi. Quippe qui,, cum Kob»A Celse suam
, Builarii Romano - subo - Gothici liecenstonem a.
3782 in lucem edidisset, exemplum hujus libri, non multo post (ejrRege annuenter Illusiri Piraxesio tranfraisit, Papae jam re-
gnanti Pio VI exhibendum, adjuncto simul voto, humanissimo
Principi ac Artium Literarumque Patrono benignistimo sub-misse significando, ut Bullarum ad res svecicas illustrandas-
pertinentium atque in Tabulariis summi Pontificis assisrvatarum»
quas in Celsiano Indice desiderarentur, (quasque apud nos nortamplius superesse, hinc appareret), delcribi benigne permitte-
ret atque cura republica literaria communicari* Cujus boc
consilium Princeps laudatissimus tam prolixa excepit benivo-
lentiae Votoque nosirorum tam liberaliter indulsit, ut vix quinque-
elapsis mensibus, exempla Bullarum aliorumque
Historiae sveciae septentrionisque nosiri universi,. non solumEcclesiasticae sed etiam Civili, lucem praebentium CLXXXsls,
inter annos 1198 et 1585 exaratorum (s\, ex variis Tabulariis*(ne arcano quidem illo Casielti s. Angeli excepto), diligenter
conquisitorum nitideque descriptornm, sua manu Pontisex Fu
ranesio traderet sg), Fredenhcimio transmittenda. Qnod libera-lissiraura munus (d. 23 Nov.. ej. a.. stockhoimiam advectum):-
randa {Agent)? quae cura mox (a. 1783, d! 17’ Febr.) UEissir viroDn. I' rancisco Firanesi , pollea Ordinis R. de stella Polari Equit*Aurato, ac Legati ibidem svecici munere ornati x tradita: suit y cui prae-sciipta a Rege (d. a8 Martii ej. a.) negotii gerendi ratio- {Instru&ion\
etiam curam rerum ad Historiam. svecanam iJIustrandam pertinentium
eidem norainatim inculcavit.
cc Die 17 Aprilis ej. a.,
(/) Quorum in numero exempla erant Epissolaruro IV,- a R. Gustavo Eet senatu Regni svecici ad Papam Adrianum. VI a., 1523 mis-larum, quae in Archivo Regni desiderabanturs quaeque typis jam ('m-dulgente Generoliss. Possessore) descripta legi possunt in Celeb. Ol. A.Knos Analestis Epistolar, in primis Historiam- et res. litterarias sve-
ci& illustranttbus ,, spec. III p. -33-42,,
(g) Die 6 Octobr, ej. a.
IV
Prolegomena.
quanto nostratium exceptum sit plaosu, ve! honorisicentissimum
testatur Illustrissimi Collegii quod Regis Regnique Cancellariae
praedi (cuique hanc felicitatem Tuam Generosiss. Fredenheim
indicandam existimaverat) judicium, Actis suis inscriptum (//).
Cum vero hoc eodem tempore in editione paranda Operis
Diplomatici svecani (sontium Historiae nostrse praecipuorum
usura certiorem commodioremque nobis praebituri, cujus suc-
cessum consilii ructus suisle lusilaminatum, nobiscum omnes
dolent rerum patriae praeteritarum diligentius cognoscendarum
studiusij versaretur Cei. Carolus Gust. Nordim , Eloqu. &
Poeseos I,essor Hernsisandensis, Prrepositus , Historiographus Ord.
Regiorum , & Academice svecance Ossodecimvir; perito acutoque
huic antiquorum nostrorum monumentorum judici novum The-
saurum diligenter pervolvendum Generosiss. Fredenheim mox
concessit; monens, ut si quid porro opis ex eodem sonte hau-
riendum superesse sibi videretur, mentem ea de re aperiret su-
am. Qui egregia hac usus opportunitate, dubia et quaestiones
varias, de aetate atque side Bullarum quarundam apud nos an-
tea cognitarum, sed ab omni suspicione non immunium &c. pro-
posuit, Archivorum Romanorum ope facile sortassis explican-
das. Cumque interitu Vir Generosissimus (qui primum existi-
maverat sibi, homini privato, non aliter quam per Piranesium,
qui suam hactenus interposoerat operasn, gratias agere tanto
Principi licere, cui hucusque nosi nisi nomine tenus innotuerat)
factus certior suisset, Papas non displiciturum si considentius i-
psum per literas adiisset, atque cum gratum silum doctorumque
suorum popularium ob transmissnm sibi jam munus Aerarium
explicuissec sensum, tum vota nova exposuisset: huic ratiotsi jn-
sistens, literis ad Pontificem (d. i8 Martii a. 1784) datis pieta-
(ct Legendum in Ephemeridibus (Protoco/lo) R. hujus Collegii, d. 1 Dec.
a. 1783, quod sc, non tantum vehementer libi placere tam laudabile con-
liiium, ejusque successum H florias Fatrias fructuosum, tellabatur, sed
etiam Geneross, Virum, ut studio quo hactenus, de illa bene meieri
pergeret, rogavit,
PkglegomeisuV V
pietatem testatus est & superiori beneficio debitam, &: novo prae-»
terea in Historiam nosiram savore (Codicum scilicet Ma-
nuscriptorum Indice nostratium in uium condi jusso, quae res pa-
tinae nostrae spectantes, in Bibliotheca Vaticana asservarentur) nu-
per auctam. Qua usus opportunitate, (adjuncto scripto Cei. Nor-
pini accurato) supplex simul Pontificem rogavit ut propositis du-
biis lucem ex uberrimo Tabulariorum Romanorum sonte assundi
benigne juberet (i). Idque consilium non minus feliciter, quam
superius illud, snccessit. Quare minime ingratam nos Historiaa
Patriae amicis rem praestituros putamus, si ipsa monumenta,
benigne nobiscmn communicata, ex quibus lucidius etiam di-
ffero horum actorum ordinem licebit, in posteritatis memoriam
(additis notulis ad quaedam loca explicanda pertinentibus) hicTub-
jungamus. Itaque primum dabimus literas Generosissimi Fre-
denheim, quae raies erant;
pio vi
Gloriosissime Regnanti.
Quod me inter & Negotiorum Gejiorem Piraneji , Equitem ,
suit epistolarum antiquitates artesque spessans commercium , vel
ideo magni cestimaverim , quod hoc ipsim animum mihi primum
addidit sanssiitati Neslrce submisse exhibendi Litterarum Papalium %
quce sveciam vel svecos tangerent , indicem , qualem nuper adorna-
verat Docsissimus Magnus a Celse; a quo quidem propostto nec
A 3 suspi-
(z) Cum eodem circiter tempore Pictor noslras egregius, Dn. Elias
Martin , pulcram delineasset Urbis Templique Cathedralis Upsaliensis
delcriptionem, (loci prae aliis suecicis apud exteros, et maxime Italos,
celebrati), hanc Tabulam, diligenter elaboratam, speciminis stmul in-
llar artium elegantiorum apud nos conditionem demonstraturi (libris
etiam quibusdam prtellantioribus, ut eximio Thunbergii opere TArt dt
latir sons l'eau , pollea adjectis, ac imprimis ab eruditis popularibus La-
tine editis, antiquitates nostras etc. spectantibus, ut literarum inde ia
Patria nostra cognosci status quodammodo posset,) Principi litteratissimo
artiumque sautori eximio obtulit, lingula locum in splendida sua Bibliotheca
privata, seu domestica, inventura.
Fio Papa: VI.VI
sujpicabar omnem ahesse audaciam, donec adserrentur nitidissima
illa exempla Bullarum , quarum ne quidem notitia ad nostros pene-
trasset. Hisce enim san&itas Vejlra, Cujus jussu, me rogante ex
Romance /edis Chartophijlaciis exscriptce sunt, non solum declara-
re dignata esl antiquitatum Jludia cum bonis artibus et liberalibus
Jibi curce esse, sed etiam non displicuisse meam qualemcunque in-
dustriam.
Hijloria igitur Patrice tum Ecclesajlica, tum Politica, nova
hac luce comitante, non incerto pede per medii cevi tenebras vaga-
biturj sed firmiori jam gressu incedet.
Qiice noslra mens suit, ut is, per quem hocce sanctitatis Ve*
sirce egregium munus nobis cesst, commode gratissimum, quem ge-
rimus, Jiatim slgnistcaret animum, subdubitantem tamen an inte-
grum nobis soret litteris sanstitatem Vestram interpellare , prceser-
tim antequam potuerimus rationem reddere, in quos usus id ipsum
convertissemus: haec, inquam, in caussa suit, cur tamdiu destiteri-
mus tanti meriti gratiam verbis, ex venerabundo pectore prosectis,
rependere. Verum cum jam in eo essemus, Roma venit, repetito
sanctitatis Veslrce savore, Pars prima Catalogi manuseriptorum, e
celebratissima quondam Reginae Christince Bibliotheca erutorum, quae
non mediocriter res svecanas illustrant, atque jamjam peropportune
deteguntur, cum Rex Nosler Clementisjtmus, quem oculis animisque
semper prcesentem gerimus, Urbem invist, quippe Qui optime no-
verit, quee ad Patrice dignitatem ac decus pertinere arbitretur,
ita componere, ut, quod Jcepe sastum esl, precsio sini inopinato com-
modo noslraque praecurrant desideria: id quod in hac ipsa re,
et nullo potius quam hoc ipso obtingere potuit tempore , qtso litterce
humaniores artesque partes Europcc extimas sociant earumque
Principes.
Ut ad nos venit laudatus hicce Catalogus , Jlathn libros , qui-
bus ossa et scripta superioris Jceculi continentur , evolvendos curavi-
mus, et quidem per illos y qui tempus suum in colligendis monumen-
Fio Papa: VI. VII
jlis nostris collocarunt; quo saCto reperimus, utique maximam par-
tem eorum quae in Catalogo recensentur, typis nec vulgatam esse,
nec apud nos manu exaratam compavere. sitim igitur movet Hi*
Jloricis nosiris notitia manuscriptorum , quae eo magis cejiimemus o-
portet, quod idoneus Jane vir (*) nuper. jubente Optimo Rege, hise Juscepit partes explicandi res gestas Gujlavi Adolphi et summa
Parenti non imparis Filice Chrijiina Reginae.
Revertor ad eximium illud Pullarii auctarium, ColleCtionem
loquor ex liberalitate sanctitatis Vejlrce obtentam. Illa autem una
cum hillis ab A Celse recenjitis (omnes jam numerum millenarium
superant} eximium occupabit locum in Corpore svecice Diplomati-
co, quod auctor itate publica, indesesso Jhidio parat nostratium a-
lius (j°J, qui tamen Jubvercri haud dejinit, multum remorae huic a-
peri factum iri ex dubiis quae circa cetatem, integritatem , cetera ,
Bullarum oriri /oleant-, quare etiam, ad abolendum istiusmodi du-
bia, ad Indicem Celseamm plurima notavit, quae Ji explanarentur ,
reCta via se ad metam perventurum optatam putat. Has quajlio-
nes, heee desideria, qualia exhibuit, Romam ad laudabilem Equi-
tem Piraneji mitto, Ut conslet, quam certas spes Diplomaticus no-
ser in Archivis Romanis repofuerit. stat penes sanCtitatem De-
Jiram , ad devotas preces nothas clementissimo nutu efficere, ut brevi
ad perseCtionem venerit dictum Pullarium, ex quo non minus Ro-
mana sedis, quam Patrice Hisoria lucrum ejl factura. Interea
Reipublicce Litteraria ovantes quasi Jplendida hacce dona vendita-
C ) Celeb, Jonas Hallenberg , jam Regni Hijioriographus , et socius
R. Acad. Litterarum Humaniorum, Historia? atque Antiquitatum qui
diligentistimi operis, res svecicas regnante Gustavo Adolpho gestas
explicantis [svea Rikes Hijtoria under Kanung Gttsias Adolph den
stores Regering') V hactenus Tomos edidit (stockh. 1790-1796, 8:o),
reliquos senstm adjecturus*
(•«) Cei. Nordik, de cujus instituto,' sed abrupto postea opere, nuper
commemoravimus- quod ut persiciatur (Tomum primum prelo paratum
vidimus), valde optamus*
sinis, contexendo *exscriptarum Bullarum elenchum, quem inseret No-
tii. A Celse Apparatus Historici parti secundae propediem in lu-
cem proditurce (*). .
Nisi quo temporis articulo lice litterae Romae resgnarentur;
judicarem adserri quoque tabulam C's), quam ut inserviret sancti-
tatis Vestrce magnifico Thesauro adaugendo , ob loci eminentiam pin-
gi curavi , vix ea digna esset quae , a me nunc commemoraretur
Quod in votis habeo , si, ut ista Je[e probaverit sanCtitati Vesirce ,
Cujus in isiiusmodi rebus cc[limandis exquisitissimum judicium non
parum' ornamenti addit reliquis , quibus claret sanctitatis Vesirce
Nomen , meritis, " •
superesi, ut quod primum mihi fuisset faciendum, jamjam
peragam , scilicet sanCtitati Vestrce summas maximas pro clementerconcesso ac multiplici savore , quem et poslhac submisse mihi expe-
to , habere gratias, Qui didicimus Optimum Regem nostrum votivo
pedore colere , non possumus non in quovis Principe veneratione
prosequi virtutem sapientiam animique magnitudinem, in quibus ,
ut Nomine, ita re Pium cognoscimus , cimus.
sanctitatis Vestrce
Dabantur stockholmiee cliens devotisjimus . .
die XVIII Martii Carolus Fredericus a Fredenheim.
anno MDCCLXXXIIIL . ' ■
Quas literas Pontisex adeo saventer excepit, ut non mo-
do novis muneribus literariis splendidissimis liberalitatem suam
augeret, sed etiam responso hujusmodi, dignaretur:
(*) Hanc vero spem interveniens mors senis intercepit.




yra PlO PAPiE VI.
PIUs P. P. VI.
”Nobilis Vir salutem st Lumen Divinae gratice. Literae a te
nd Nos hunianissime datae , Librique suadeas eruditiones attingen-
tes quibus liberalitate tua ditior nosira domesiica Bibliotheca esi es-
secia , Nos libenter adducunt , ut ad te mittamus B. Maximi opera,
quae collatis majori quoad licuit diligentia Codicibus in unum vo-
lumen digesta siunt Editioni praesatae ad bonarum artium cultum ,
quo non mediocriter delessiaris, volumen primum adjunximus novi
Musei in Vaticano consiituti, quod siso. Bapt. Vicecomes Romano-
rum antiquitatum , dum in vivis erat , Curator maxima forma pu-
blici juris secit. Operis complementum , quando in lucem prodibit ,
ne tibi desit , nosira erit cura. Non dubia ohservantice officia , qui-
bus nosiram tibi concilias benevolentiam, acceptissima nobis accide-
runt; ac Deum Opt. Max. precamur , ut te diu incolumem omni-
que prosperitate florentem servet , ac ccclesti Divinae gratice lumine
perfundat.
DatisRomae apud s. Petrum VII Idus Maritas MDCCLXXXV
Pontificatus Nosiri Amo Undecimo." (Ac in imo paginas: CaU
listus Marinius , a Latinis Epistolis sanPtissimi.)
Cumque porro Generosiss. Fredenheim, qui ob exper-
tum Pontificis savorem atque munisicentiam magno esse in
aere sibi videbatur, atque litorariis porro mittendis munusculis,
qualia noster prae stare septentrio posset, (novis mox donis sibi
liberaliter repensis) gratam interim testari mentem studuisset, ani-
mum ad iter Italicum appulisset, et Romae praesens venerabundum
Papae (*), ob tot tantaque gratiae suse pignora sensivm expli-
cuisset; non modo veniam obtinuit Bibliothecam Vaticanam li-
bere adeundi (qua diligenter usus suit, indices monumentorum
svecicorum cum libris ipsis conserendo et augendo, exemplaque
non pauca exscribi curando), sed etiam novo Pontificis jussu
munitus, ut collectio Bullarum qua ante quinquennium mune-
(•) Quem adeundi prima sibi concedebatur facultas d. 28 Martii a 1788.
IXProlegomena,
X Prolegomena.
ratus suerat, continuata perquirendi diligentia compleretur, in
spem novam adductus suit hujus thesauri augendi. Quocirca
electissimus Abbas Cajetanus Marini (5), Archivis Prasse-
ctus Papalibus, qui singulari diligentia priorem syllogen con-
quiri atque exteribi curaverat, nunc etiam, accedente jam sa-
miliaritate cum praesente Romae Generosissimo Fredenheim
contracta, operam huic negotio navavit adeo benignam ( ),
uc intra temestre temporis spatium auctarium illi tradere (' }
valeret Bullarum ad res septentrionis nostri pertinentium ne-
que minus sere locuples, (quippe quarum numerus ad CXLI
pertingit (coc‘c )), neque Historiae Arctoae illustrandae minus ac-
commodatum, quam munus "quinquennio ante eidem oblatum:
quo factum est, ut numerus Bullarum (praeter alia monumenta)
qua si postliminio sic nobis restitutarum, CCXXmi jam excedat-
Hoc igitur et alia complura quae expertus Romae suerat savo-
ris documenta, non poterant non Virum Gemrelicti nuim per-
movere, ut domum pergens, novis litteris Colonia Agrippina
(d, 1$ Aprilis a. 1790) datis, mentem venerabundam Pontifici
explicaret gratesque persolveret meritissimas: ad quas quod sibi
datum suit respontem, cum neque illud boc Joco recte abeste pu-
taremus, subjungendum duximus:.
(*-) Quae eo usque se extendit, ut etiam notitiam cum eo communicaret
rerum in svecia a Fecbtio , Typotio et Possevi.no , ut pontificis vel
mandatariis vel legatis gelsarum.
(*•=»«) Die 2. Octob, a. 1784, adhuc Romae vaersanti.
(*«*«) Connumeratis nempe (ut etiam in numero supra significato) qui-
busdam ejusdem argumenti atque formulas, ad diversoa homines mis~
11«.. Lucem praeterea dubiis nonnullis ac quaestinnibus a Cei. Nordim
pro: olitis > benivole suppeditavit, Quae res aliarum etiam quarundam
nationum viris eruditis animum addidisse dicitur, ex Archivis Ponti-
siciis, antiquitate non minus quam copia et ordinis laude insignibus,,
similia benesicia expetendi 3 neteio autem qua iortuna^
A
Prolegqmena» XI
PIUs P. P. VI.
Nobilis Vir salutem et lumen diviv.ce gratice. Quanto obser-
vantice gratiqne animi sindio mente retineas ac memoria repetas,
officia in nos tua, quibus bonarum artium amorem, quo eximie
prcestas , honesiandwn duximus, e literis elucet die XVIII Aprilis
ad nos /criptis: earum lectio non /alum nobis plurimum accidit
jucunda, scd incitamento suit, ne diutius protraheremus volunta-
tem tibi mittendi IV Musei in Vaticano positi volumen, quodpia-
res ante menses Ennius , sso annis Baptisice silius Vicecomes publica
luce donavit: ssatuebamus equidem, ut illud ima cum III volumine
a nobis acciperes, quod formis vetera monumenta exprimentibus
nondum absolntis Antiquitatum amatores adhuc desiderent necesse esi:
sed animo considerantes erudito viro sore gratius ea quae simi edita
percurrere, quam expectare ut rerum edendarum ordo persiciatur,
moram prcecidimus, ac volumen, quod publica literatorum commo-
ditati proslat, Francisico Piranesi ut ad te mittat, tradi jam se-
cimus, a quo grave tibi non erit futura quoque, apice prodibunt
hujus operis volumina, nomine nosiro accipere: quam nosiram sol-
licitudinem tibi non incompertam, ut integrum a nobis teneas opus
praesatum, novo in nos officii genere te vehementer confirmasje sa-
temur: liberalitati nempe tnce acceptam reserimus marmoream tabu-
lam e soro boario, ubi vetussa rudera invsigare ac perserutari
delegabaris O, erutam, in qua Kalatores Pontificum ac Fla-
(
!>
) Respicit sossionem, quam, annuente Pontifice, Generosiss. Fredem-
HEIm in veteri Foro Romano (a. 1788 cl. 5 Nov. & deinceps) sulcipi
eo consisio curaverat, ut celebris hujus loci topographiam, ex ea
parte situs siniumque suorum adhuc parum vel certi vel cogniti, in lucera
planiorem vindicaret; de qua re ipse in Oratione diligentius egit quam
coram R. Academia Litterar, Humaniorum, Antiqmtt. et Historiae ha-
buit, cum (a. 1795 d. 15 Dee.) locum inter socios ejus Honorarios
libi oblatum occuparet, antea autem jam commemoraverat Cei. Ober-
i lin in F.phemeridd, Franco-Gallice (a Cqll. Millin, Noel et Wa-
rens) editis, sub tit, Magsn Encyclope dique, ubi Tomi Vi (a. 1793)
r
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minum suni exprtsji; cui Jane in Museum Vt'aticanum ter-
cum dari (ussimus. Etsi vero munus /ponte' tua oblatum quantum
vobis acciderit gratum , eidem- Pircmcsi tui Jludiosissimo tunc ac-
claravimus:, id tamen occasione dandi ad literas oblata J'dentio■
praeterire noluimus; qui id etiam a te majorem in modum opta-
mus, ut commendatum habere pergas apud potentissimum svcconm
Regem eundem Piraneji , quod (ane officium ubi pra(tabis y de viro
magis benemereberis , qui isiius regni in hac urbe nosira negotia
diligenter curat; tibique omnia lata jausiaque cum divina gratia
lumine a Deo Opt Max. enixe adprecamur. Datum Roma apud
sardium Petrum X Idus sijnnias MDCCLXXXX, Pontificatus
IVosiri Anno Decimo sexto.. (Atque in ima pagina: tallijhis
Marinius y a Latinis episiolis scmdhsjtmi.)
M laudata autem Bullarum exempla ut redeamus, non
ejusdem quidem lingulae, quod facile inseeiligi pot<i$,. pretii ivint
(•), ac nonnullae propius ad res Danicas et Livonicas etc. quam
nollras iilustrandas spectant (quarum tamen notitiam cum viris,
illarum terrarum eruditis minime ingratam sore consideremus,,
neque illas silentio pra?tereundas duximus); sed omnes_ tamen
magis minusve ad temporum illorum cum ingenium, instituta ac
mores,, tum fortunam, gesta atque eventus explanandos conse-
runt; in quibus, cum de temporibus hominibusque adeo a no-
siro aevo remotis, in tanta monumentorum penuria, qufestio
elt, leviora etiam subsidia grata habentur, atque res animo at-
tento sagacique considerantibus, saepe lucem vix 1 peratam os-
serunt.. Nobis quidem ad res Fennicas illorum temporum il-
Instrandas haud contemnendam prasbuisse opem, opus nosirum
p. 344 sqq. habetur ; Decouverte jaite aii Forum Romanum, par M.
It Cbevalier de Fredenhein, svedois J:e tc. (Csr. imprimis p, 352-361),
atque Icbnographia loci adjecta illuitratur.
Paucae etiam (nonnisi VI.) in Cclsiano Indice jam commemoratae,
aut superiore Collectione jam comgrehensae (JV), levi TsctqoqusAKTix:
reliquis additae comparent,.
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quo has explicare conati sumus (*), sidem sacere poterit?
ubi ad harum Bullarum* quasdam aliquoties provocare nobis
licuit Nec alios Hi siorite Patriae studiosos, quibus easdem
consulendi occasia sidi T nihil inde lucri reportasie, reperimus..
Maximas igitur ob novam hanc atque egregiam Historiae no-
stra? , medii aevi, opem comparatam, Viro Generosissimb, cujus
consilio, curre atque diligentiae accepta reserenda estr, gratias
defieri , Jure meritis simo praedicamus: Cui Au micae quidem
nostrae Cam Genae tanto illas debent majores, quo benignius
Bibliothecam nostri potissimum Lycei, perpetuus Idem ejus be-
nefactor praeclaro hoc atque sui generis unico Cimelio littera-
rio ornatam voluit, ipso exemplo quod ex Italia acceperat
atque adduxerat (**), ante biennium (***) nobis munisicentis-
sime dicato atque trans misso, publico sic loeo, in nsum- Hissio-
riae siudiosorum Patriae liberum atque communem , hic asservan-
do. Quem savorem atqi e benignitatem 'non alia ratione rectius
atque consilio et voto Donatoris, simul nobis significato, conformius
nos posse publice agnoseere munereque tanto nos non indignos
demonstrare, existimavimns, quam si, donec facultas contigerit
integrae Collectionis typis evulgandae, brevem Recensionem e-
deremus Bullarum sic nobis feliciter acquisitarum, eodem more
modoque institutam, quo illam nostris antea cognitarum adorna-
verat in opere supra laudato Nob. a Celse: ad cujus itaque
librum suppletnenti instar nostram hanc operam simul spectari
volumus. Quod autem loca nonnulla explicatione indigere
videbantur, notis subjectis brevibus, hanc illis atque lectorum
simul commoditati opem praestare studuimus. Verba ipsa Bul-
( c i M. Pnuli Juusten Chronicon Episcoporum Finhindensium, Annotatio-
sidus — illustvatttm , compluribus Disputationibus Academicis hic
Abose a, 1784 sqq. editum,
(i*a ) Voluminibus conllat Duobus, in Folio, corio rubro Maroccancr
(Maroquin) pulchre compactis, quibus Insignia Papalia*,operculis astabr«
impresta, peraptum addunt ornamentum..
Die 12 Maji 1795...
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larum, quantum fieri commode potuit, in argumentis earum
recensendis retinuimus: quae ad Historiam Patriae illustrandam
plus habere momenti videbantur, earum argumenta paullo ple-
nius enarravimus; reliquis brevius percensitis.
Caeterum, cum in veteri Registro Kcclcsicc Aboensis (sive col-
lectione Literarum varii generis, ad res Ecclesiae hujus Cathe-
dralis, ejusque privilegia, praedia, praebendas etc. pertinentium,
et ejus in usum olim descriptarum) quod in Bibliotheca Regia
stockholmensi hodie asservatur, (*) exempla quaedam Bulla-
rum Papalium occurrant, quas neque OerhJelmium neque
qui ejus pressit vestigia Perikgskoldium in luis Bu 11 ariis de-
scripsisse reperiamus (**) (unde neque Dns. A Celse illarum
meminit), neque in Bullarum Auctario per Generosiss, Fre-
denheim nobis comparato exsient; hac usi opportunitate, il-
larum etiam recensionem adjiciendam esse duximus, ut plena
notitia hujus generis sontium Historiae Patriae, ejus amicis atque
studiosis, qualis haberi jam posset, uno loco exhiberetur: speran-
tes, et nollram hanc qualemcunque operam non displicituram,
et imprimis menta de rebus Patriis illustrandis, Viri Genero-
(*) Cujus etiam exemplum nitide deseriptum Bibliothecae Acad. Aboenli
addidimus, cum tam eximia inde lux ad Historiam illustrandamFennise
haberi queat; quod in commemoratis nuper annotationibus nostris ad
Pauli Juussen Chronicon Episcoporitm Ftnlandensium , copioas de-
monstiavimus exemplis.
(•*) Non paucas quidem inde Bullas papaHs (ut et alias aliorum
literas) ab his duumviris, illorumve scribis, depromtas in Bul-
laria illorum relatas, nec non per manus lludiosoriim Millori® 1'atriae
circumlatas, in usum suisse publicum adbibitas, consiat; sed tamen
non nili obiter suisse hactenus consultum, experientia nos docuit.
Quamobrem diligentius pervolvendum et examinandum, decrevi-
mus; neque consilii nos pcenituit. sulpicio hinc enasei poterit, neque
cretei arum Ecclesiarum nostrarum Cathedralium vetera Registra,
talesque libros, (qui in R. Bibliotheca stockholmensi itidem asservan-
tur), adsine summa suisse diligentia excussos? si eos quidem, qui sches-
seri et Benzelii manibus triti sunt, exceperis?
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sissimi, cujus beneficio et consilio enm hic fructus debetur, tum
alios posihac debitum iri considimus (*), anima laudeque qui-
•CO Non habebitur credo ab hoc loco alienum, paucis de sato commemorare 1
Collectionis Literarum adReginam Cbristinamiliu-yis nollri Lycei fundatri-
cen>) (criptarum; qua de re nos tacere certiores Generoirsl. Freden*
BEIM benigne voluit. Nempe cum tot supersint Literae (publici, essati*
juris, magnam partem, ab Ampiiss. Arckenholtz etc. factae) ab r-
p!a Regina scriptae* dedit hoc Vim Generotistimo occationem, etiam
, exempla literarum ad illam scriptarum (quarum multae sine dubio ab
hominibus svecis, inprimis primo tempore, mistae erant), quarumque
veltigia in Bibliotheca Vaticana nulla reperirentur, curatius invelU-
gandi. Unde diligenti inquilitione facta, atque initituto etiam, suo
rogatu, per Dn. Abbatem suntotini, Amanuentem Bildiostiecae Vatica-
nae , Epitlolarum commercio cum Capite hodie Domus Azzolinorune ,
didicit, penum Literarum ad Reginam mistarum, quam igni tradi te-
sta mento suo ipla jusserat, integram tamen, in poteiiatem haeredis sui
ex asse Cardinali# Azzohni , vel potius hujus Nepotis atque haeredis
Pompeji Azzolini, veniste: cujus ex silio nepos Marchio Decius
AzzoLino , qui Firmi (Fermo) hodie vivit, (igniscavit (literis d. 25
Aprilis, 12 & 25 Maji, ac 6 Junii 1788 datis), cum non multis poli
mortem Reginae mentibus etiam Cardinalis decesssset , turbatas primum
bas res, ac peregrinante deinde patre suo (Marchionis Decii) ac polt
mortuo, sub teuecta silii aetate, magis etiam dispersas suisse5i ita ut
maxime 1'ollicita invelligatione instituta, nihil earum, superesse compe-
rerit; accepisse tamen a Dometlicis suis, ante 7 aut 8 annos, cuni!
pars domus resicienda esset, inventum esse (crinium chartis repletum,
magnam partem literarum genere iis in oris, incognito pericriptis,,
(svecico, ut videtur?) easque a muribus vehementer laesas, suisle in
usus quibus dicari chartae ineptae solent (Maculatur) divenditas. Discere
hinc quidem licet, spem omnem inteiaeidisse ex hoc sonte lucrum
aliquod Hiiloriae noltrae comparandi; sed operae pretium suit, ve-
rum eventus ordinem releivisse- Caeterum exilUmari facile potesi, id
quod res ell, plerosque Codices res svedcas spectantcs, qui in Bibli-
otheca Vaticana asservantur, ex supellectili libraria ejusdem Reginae,
illuc migrasse; quorum vel Indicem, a Generolist. Fredenheim loco ipto-
consectum (adjunctis laepe excerptis, atque etiam integris quorundam
monumentorum apographis, auctum)haud contemnendum Historiae notirae
Litterariae allaturum sore lucrum, haud ambigimus.: ut vel ex, rudi et
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monumentorum patriorum colligendorum P erP * . . j
vitiis cum orbe erudito communicandis, muneris publici
labores exu
syre libi forte prohibebunt, facultate saltim alus benigne
conCtssa (q ; -
lem nobis consigisle grati agnolcimas) easdem adeundi usque uteid.,
iiberaliter sit praefuturus.
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